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GEOCHEMISTRY OF CARBONATE SEDIMENTS
AND SEDIMENTARY CARBONATE ROCKS
Part IV- B: Bibliography
Donald L. Graf
INTRODUCTION
The bibliography presented in this report was compiled as
part of a basic review of selected topics in carbonate geochemistry
presented in four recent publications of the Illinois State Geologi-
cal Survey.
The review has been prepared at the invitation of the United
States Geological Survey, and the material will serve as the basis
for a condensed treatment in the forthcoming revision of F. W.
Clarke's "Data of Geochemistry. "
Work done throughout the world in several areas of carbon-
ate geochemistry was surveyed in this series. The areas covered
included carbonate mineralogy and carbonate sediments (Part I,
Circular 297), sedimentary carbonate rocks (Part II, Circular 298),
distribution of minor elements in carbonate rocks and sediments
(Part III, Circular 301), and the isotopic and chemical composi-
tion of these materials (Part IV-A, Circular 308) . The bibliography
that follows lists all references given in the four publications.
A fifth part of this series will deal with aqueous carbonate
systems. It will carry its own bibliography.
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